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̏ʣےߗ౓
ےߗ౓͸ɼ/&650/&ɹ5%./ʢ53:ʵ
"--ࣾ ੡ʣΛ༻͍ͯଌఆͨ͠ɽଌఆ෦Ґ͸ӈେ
଼෦લ໘ͱ͠ɼඃݧऀΛڼթҐʹͤͨ͞ঢ়ଶͰ
ක֖ࠎ্୺͔Β⚑⚕DNͷҐஔͰଌఆͨ͠ɽଌఆ
͸ɼ&Yͷӡಈ௚ޙ͓Αͼ֤؀ڥ଺ࡏऴྃ௚ޙ
ʹ֤⚕ճͣͭߦ͍ɼ࠷େ஋͓Αͼ࠷খ஋Λআ͍
ͨฏۉ஋Λଌఆ஋ͱͯ͠࠾༻ͨ͠ɽ
̐ʣओ؍తӡಈڧ౓
ओ؍తӡಈڧ౓ʢ3BUJOHPG1FSDFJWFE&YFS
UJPOɿ31&ʣ̎ ɼ̍̎ ʣ͸⚖ʙ⚒⚐ͷ#PSHεέʔϧΛ༻͍
ͯɼ&Yɽ⚑͓ Αͼ&Yɽ⚒ͷӡಈ௚ޙʹඃݧऀʹਃ
ࠂͤͨ͞ɽ
̑ʣԼࢶർ࿑ײ
Լࢶർ࿑ײ͸ɼओ؍తͳࢦඪͰ͋Δ7"4
ʢ7JTVBM"OBMPH4DBMFʣΛ༻͍ͯධՁͨ͠ɽ7"4
ͷهೖ͓ΑͼධՁ͸ɼ೔ຊർ࿑ֶձʹΑΓ੍ఆ
͞Εͨʮർ࿑ײ7"4ݕࠪํ๏ʯ̍ ʣ̌ʹ४ڌͨ͠ɽ
ඃݧऀʹ͸ɼ⚑⚐⚐NNͷ௚ઢ্ʹ͓͍ͯʮർΕΛ
શ͘ײ͡ͳ͍࠷ྑͷײ֮ʯΛ⚐ᶱɼʮԿ΋Ͱ͖ͳ
͍΄ͲർΕ͖ͬͨ࠷ѱͷײ֮ʯΛ⚑⚐⚐ᶱ ͱͯ͠ɼ
Լࢶͷർ࿑ͷఔ౓Λ௚ઢ্ʹهೖͤͨ͞ɽ
7"4ͷهೖ͸ɼ҆੩࣌ɼ&Yɽ⚑ͷӡಈ௚ޙɼৗѹ
ৗࢎૉ؀ڥ͓Αͼߴѹߴࢎૉ؀ڥ΁ͷ଺ࡏ։࢝
௚ޙɼ଺ࡏதͷ⚑⚐෼ຖɼ଺ࡏऴྃ௚ޙɼ&Yɽ⚒ͷ
ӡಈ௚ޙʹߦΘͤͨɽ
̒ʣύϑΥʔϚϯε
ύϑΥʔϚϯε͸ɼ⚕ඵؒͷશྗϖμϦϯά
ӡಈʹ͓͚Δύϫʔͱճస਺Λࢦඪͱ͠ɼ⚑⚐ճɾ
⚒ηοτͷฏۉύϫʔ͓Αͼฏۉճస਺Λࢉग़
ͨ͠ɽ
̒ɽ౷ܭॲཧ
͢΂ͯͷσʔλ͸ɼฏۉ஋ʶඪ४ภࠩͰද͠
ͨɽ)ࢼߦͱ/ࢼߦʹ͓͚Δ֤߲໨ͷൺֱʹ
͸ɼରԠͷ͋Δ̓ݕఆΛ༻͍ͨɽ༗ҙਫ४͸
⚕ˋະຬͱ͠ɼQʻ ⚐ɽ⚐⚕ͱͯ͠දͨ͠ɽ
ᶙɽ݁Ռ
̍ɽ৺ഥ਺
ਤ⚒ʹ৺ഥ਺ͷมಈΛࣔͨ͠ɽ&Yɽ⚑ͷӡಈ
௚ޙʹ͓͚Δ৺ഥ਺͸ɼ)ࢼߦ ⚑͕⚖⚗ɽ⚓ʶ ⚑⚒ɽ⚗
䎓
䎓䎕
䎓䎗
䎓䎙
䎓䎛
䎓䎓䎔
䎓䎕䎔
䎓䎗䎔
䎓䎙䎔
䎓䎛䎔
䎓䎓䎕
ᓟ⋥䎕䎑䏛䎨ᓟ࿷ṛಽ䎓䎗ಽ䎓䎖ಽ䎓䎕ಽ䎓䎔ಽ䎓ᓟ⋥䎔䎑䏛䎨㕒቟
ᔃ
䫹
ᜉ
䫹
ᢙ
ⴕ⹜䎱 ⴕ⹜䎫䯵ಽ䎒ᜉ䯴
ਛ䎃࿷䎃ṛ䎃Ⴚ䎃Ⅳ
ਤ⚒ɹ৺ഥ਺ͷมಈ
ߴѹߴࢎૉ؀ڥ଺ࡏʹΑΔർ࿑ճ෮

ഥʗ෼ɼ/ࢼߦ ⚑͕⚖⚖ɽ⚕ʶ ⚑⚔ɽ⚓ഥʗ෼ͱ΄΅౳
͍͠஋Ͱ͋ͬͨɽ·ͨɼ֤؀ڥ଺ࡏதͷ৺ഥ਺
ʹ͍ͭͯ΋ɼ)ࢼߦ ⚘͕⚕ɽ⚐ʶ ⚙ɽ⚗ʙ⚑⚐⚐ɽ⚔ʶ ⚑⚓ɽ⚐
ഥʗ෼ɼ/ࢼߦ ⚘͕⚑ɽ⚘ʶ ⚑⚑ɽ⚑ʙ⚑⚐⚒ɽ⚔ʶ ⚑⚕ɽ⚙ഥ
ʗ෼ͰਪҠ͠ɼ྆ࢼߦؒͰ͕ࠩΈΒΕͳ͔ͬ
ͨɽ͞Βʹɼ&Yɽ⚒ͷӡಈ௚ޙʹ͍ͭͯ΋΄΅
౳͍͠஋Ͱ͋ͬ ʢͨ)ࢼߦɿ⚑⚖⚗ɽ⚔ʶ ⚑⚕ɽ⚗ഥʗ෼ɼ
/ࢼߦɿ⚑⚖⚕ɽ⚙ʶ ⚑⚘ɽ⚗ഥʗ෼ʣɽ
̎ɽ݂தೕࢎೱ౓
ද⚑ʹ݂தೕࢎೱ౓ͷมಈΛࣔͨ͠ɽ҆੩࣌
ͷ݂தೕࢎೱ౓͸ɼ)ࢼߦ ⚑͕ɽ⚙ʶ ⚐ɽ⚔NNPMʗMɼ
/ࢼߦ ⚑͕ɽ⚘ʶ ⚐ɽ⚔NNPMʗMͱ΄΅౳͍͠஋Ͱ
͋ͬͨɽ·ͨɼ&Yɽ⚑ͷӡಈ௚ޙͰ͸ɼ)ࢼߦ͕
⚑⚕ɽ⚕ʶ ⚓ɽ⚑NNPMʗMɼ/ࢼߦ ⚑͕⚔ɽ⚒ʶ ⚑ɽ⚙NNPMʗ
MΛࣔ͠༗ҙࠩ͸ೝΊΒΕͳ͔ͬͨɽ֤؀ڥ଺
ࡏதͰ͸ɼ͍ͣΕͷࢼߦʹ͓͍ͯ΋࣌ؒͷܦա
ʹ൐݂ͬͯதೕࢎೱ౓͕ݮগ͠ɼ଺ࡏऴྃ௚ޙ
Ͱ͸)ࢼߦ ⚒͕ɽ⚕ʶ ⚐ɽ⚕NNPMʗMɼ/ࢼߦ ⚓͕ɽ⚑
⚑ʶɽ⚔NNPMʗMΛࣔͨ͠ɽ&Yɽ⚒ͷӡಈ௚ޙʹͭ
͍ͯ͸ɼ)ࢼߦ ⚑͕⚔ɽ⚓ʶ ⚒ɽ⚓NNPMʗMɼ/ࢼߦ͸
⚑⚓ɽ⚒ʶ ⚒ɽ⚗NNPMʗMͰ͋ͬͨɽ
ਤ⚓ʹ&Yɽ⚑ͷӡಈ௚ޙΛج४ͱ݂ͨ͠தೕ
ࢎೱ౓ͷݮগ཰Λࣔͨ͠ɽͳ͓ɼݮগ཰͸ʮ⚑⚐⚐
ʵʢଌఆ࣌ͷ݂தೕࢎೱ౓ʸӡಈ௚ޙͷ݂தೕ
ࢎೱ౓ ⚑ʷ⚐⚐ʣʯͰࢉग़ͨ͠ɽ֤؀ڥ଺ࡏதͷ݂
தೕࢎೱ౓ͷݮগ཰͸ɼ)ࢼߦ ⚔͕⚔ɽ⚕ʶ ⚑⚓ɽ⚙ˋ
ʢ⚑⚐෼ʣɾ⚖⚘ɽ⚘ʶ ⚙ɽ⚑ˋ ʢ⚓⚐෼ʣɼ/ࢼߦ ⚓͕⚔ɽ⚓ʶ 
ද⚑ɹ݂தೕࢎೱ౓ͷมಈ
ˡ֐֐֐֐֐ɹɹ؀ڥ଺ࡏதɹɹ֐֐֐֐֐ˠ
&Y௚ޙ଺ࡏޙ⚓⚐෼⚑⚐෼⚐෼&Y௚ޙ҆੩
⚑⚔ɽ⚓ʶ ⚒ɽ⚓⚒ɽ⚕ʶ ⚐ɽ⚕⚔ɽ⚗ʶ ⚑ɽ⚒⚘ɽ⚔ʶ ⚑ɽ⚘⚑⚒ɽ⚕ʶ ⚒ɽ⚕⚑⚕ɽ⚕ʶ ⚓ɽ⚑⚑ɽ⚙ʶ ⚐ɽ⚔̝ࢼߦ
⚑⚓ɽ⚒ʶ ⚒ɽ⚗⚓ɽ⚑ʶ ⚑ɽ⚔⚕ɽ⚐ʶ ⚑ɽ⚕⚙ɽ⚕ʶ ⚓ɽ⚙⚑⚒ɽ⚐ʶ ⚒ɽ⚖⚑⚔ɽ⚒ʶ ⚑ɽ⚙⚑ɽ⚘ʶ ⚐ɽ⚔̣ࢼߦ
ʢNNPMMʣ
ʢฏۉ஋ʶඪ४ภࠩʣ
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䫻䬨␜䭡䬷䬢䭚䬓䬵䬦ዋᷫ䬛ᐲỚ㉄੃ਛⴊ䬸䭊䬓䬜ᄢ䬛୯䚚
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䎓䎛
䎓䎓䎔
ᓟ࿷ṛಽ䎓䎖ಽ䎓䎔ಽ䎓
ⴊ
ਛ
੃
㉄
Ớ
ᐲ
䬽
ᷫ
ዋ
₸
ⴕ⹜䎱 ⴕ⹜䎫
䯵䯲䯴
ਛ䎃࿷䎃ṛ䎃Ⴚ䎃Ⅳ
䚚
䎘䎓䎑䎓䎟䏓䫹䚚
ਤ⚓ɹӡಈ௚ޙʢ&Yʣʹର͢Δ݂தೕࢎೱ౓ͷݮগ཰

஛ɹଜɼ಺ɹؙ ɼߴɹڮɼླɹ໦
⚒⚐ɽ⚙ˋ ʢ⚑⚐෼ʣɾ⚖⚕ɽ⚑ʶ ⚘ɽ⚑ˋ ʢ⚓⚐෼ʣΛࣔ͠ɼ
༗ҙࠩ͸ೝΊΒΕͳ͍΋ͷͷ)ࢼߦͰݮগ཰͕
େ͖͍܏޲Λࣔͨ͠ɽ·ͨɼ֤؀ڥ଺ࡏऴྃ௚
ޙʹ͓͍ͯ͸ɼ)ࢼߦ ⚘͕⚓ɽ⚘ʶ ⚔ɽ⚒ˋ ͱ/ࢼߦͷ
⚗⚘ɽ⚕ʶ ⚗ɽ⚘ˋ ʹൺ΂༗ҙʹݮগ཰͕ߴ஋Ͱ͋ͬ
ͨʢQʻ ⚐ɽ⚐⚕ʣɽ
̏ɽےߗ౓
ਤ⚔ʹ&Yɽ⚑ͷӡಈ௚ޙΛج४ͱͨ͠ےߗ౓
ͷ௿Լ཰Λࣔͨ͠ɽͳ͓ɼ௿Լ཰͸ʮ⚑⚐⚐ʵ ʢ֤
؀ڥ଺ࡏऴྃ௚ޙͷےߗ౓ʸӡಈ௚ޙͷےߗ౓
⚑ʷ⚐⚐ʣʯͰࢉग़ͨ͠ɽےߗ౓ͷ௿Լ཰͸ɼ)ࢼ
ߦ ⚙͕ɽ⚕ʶ ⚑⚖ɽ⚐ˋ ɼ/ࢼߦ͸⚖ɽ⚙ʶ ⚙ɽ⚓ˋ Λࣔ͠ɼ
༗ҙࠩ͸ೝΊΒΕͳ͍΋ͷͷɼ)ࢼߦͰ௿Լ཰
͕େ͖͍܏޲Λࣔͨ͠ɽ
̐ɽओ؍తӡಈڧ౓ʢ31&ʣ
&Yɽ⚑ͷ31&͸ɼ)ࢼߦ ⚑͕⚘ɽ⚔ʶ ⚑ɽ⚑ɼ/ࢼߦ͸
⚑⚘ɽ⚓ʶ ⚐ɽ⚙Ͱ͋ͬͨɽ&Yɽ⚒ʹ ͍ͭͯ͸ɼ)ࢼߦ
⚑͕⚗ɽ⚘ʶ ⚐ɽ⚙ɼ/ࢼߦͰ⚑⚘ɽ⚔ʶ ⚑ɽ⚗Λࣔ͠ɼ&Yɽ⚑
͓Αͼ&Yɽ⚒ͷ͍ͣΕʹ͓͍ͯ΋31&͸΄΅౳
͍͠஋Ͱ͋ͬͨɽ
̑ɽ7"4ʹ ΑΔԼࢶർ࿑ײ
ਤ⚕ʹ7"4ʹ ΑΔԼࢶർ࿑ײͷมಈΛࣔ͠
ͨɽ&Yɽ⚑ͷӡಈ௚ޙʹ͓͚Δ7"4͸ɼ)ࢼߦ͕
⚘⚒ɽ⚖ʶ ⚑⚓ɽ⚙NNɼ/ࢼߦ ⚘͕⚓ɽ⚑ʶ ⚑⚒ɽ⚐NNͱ΄΅
౳͍͠஋Ͱ͋ͬͨɽ֤؀ڥ଺ࡏதͷ7"4ʹ ͭ
͍ͯ͸ɼ྆ࢼߦͱ΋ʹ଺ࡏ։࢝⚓⚐෼ޙ·Ͱ΄΅
౳͍͠஋ͰਪҠͨ͠ɽ͔͠͠ɼ⚔⚐෼ޙʢ)ࢼߦɿ
⚑⚖ɽ⚓ʶ ⚑⚑ɽ⚑NNɼ/ࢼߦɿ⚒⚒ɽ⚙ʶ ⚑⚖ɽ⚒NNʣ͓Α
ͼ଺ࡏऴྃ௚ޙʢ)ࢼߦɿ⚑⚐ɽ⚑ʶ ⚘ɽ⚑NNɼ/ࢼ
ߦɿ⚑⚖ɽ⚔ʶ ⚑⚓ɽ⚕NNʣͰ͸ɼ༗ҙࠩ͸ೝΊΒΕ
ͳ͍΋ͷͷ)ࢼߦͰ௿஋Λࣔ͢܏޲͕ΈΒΕ
ͨɽ&Yɽ⚒ͷӡಈ௚ޙʹ͍ͭͯ͸ɼ)ࢼߦ͕
⚘⚐ɽ⚓ʶ ⚑⚒ɽ⚒NNɼ/ࢼߦ͸⚘⚓ɽ⚖ʶ ⚑⚓ɽ⚒NNͰ͋ͬ
ͨɽ
̒ɽύϑΥʔϚϯε
ද⚒ʹύϑΥʔϚϯεͷࢦඪͱͨ͠ฏۉύ
ϫʔɾճస਺Λࣔͨ͠ɽ&Yɽ⚑ʹ ͓͚Δฏۉύ
ϫʔ͸ɼ)ࢼߦ ⚕͕⚘⚓ɽ⚖ʶ ⚗⚔ɽ⚑XBUUɼ/ࢼߦ͕
⚕⚗⚔ɽ⚒ʶ ⚖⚘ɽ⚘XBUUͰ͋ͬͨɽ·ͨɼ&Yɽ⚒Ͱ͸)
ࢼߦ ⚕͕⚘⚘ɽ⚙ʶ ⚗⚖ɽ⚗XBUUɼ/ࢼߦ ⚕͕⚗⚔ɽ⚑ʶ ⚖⚙ɽ⚓
XBUUΛࣔ͠ɼ྆ࢼߦ͓ؒΑͼ֤؀ڥ଺ࡏલޙͰ
䎓
䎘
䎓䎔
䎘䎔
䎓䎕
䎘䎕
䎓䎖
ⴕ⹜䎫ⴕ⹜䎱
╭
⎬
ᐲ
䬽
ૐ
ਅ
₸
䯵䯲䯴
䫻䬮䬦಴▚䬶䯵䎓䎓䎔䐙ᐲ⎬╭䬽䯵䎔䎑䏛䎨䯴ᓟ⋥േㆇ䐹ᐲ⎬╭䬽ᓟ⋥ੌ⚳࿷ṛႺⅣฦ䯴䯹䎓䎓䎔䫺䬾₸ਅૐ䚚
䫻䬨␜䭡䬷䬢䭚䬓䬵䬦ਅૐ䬛ᐲ⎬╭䬸䭊䬓䬜ᄢ䬛୯䚚
ਤ⚔ɹӡಈ௚ޙʢ&Yʣʹର͢Δےߗ౓ͷ௿Լ཰
ߴѹߴࢎૉ؀ڥ଺ࡏʹΑΔർ࿑ճ෮

༗ҙࠩ͸ೝΊΒΕͳ͔ͬͨɽ
ճస਺ʹ͍ͭͯ͸ɼ&Yɽ⚑ʹ ͓͍ͯ)ࢼߦ͕
⚑⚓⚕ɽ⚘ʶ ⚙ɽ⚖ճʗ෼ɼ/ࢼߦ ⚑͕⚓⚔ɽ⚘ʶ ⚙ɽ⚖ճʗ
෼ɼ&Yɽ⚒Ͱ͸)ࢼߦ ⚑͕⚓⚖ɽ⚐ʶ ⚑⚑ɽ⚘ճʗ෼ɼ/ࢼ
ߦ ⚑͕⚓⚒ɽ⚑ʶ ⚑⚓ɽ⚗ճʗ෼Λࣔ͠ɼฏۉύϫʔͱ
ಉ༷ʹ྆ࢼߦ͓ؒΑͼ֤؀ڥ଺ࡏલޙͰ༗ҙࠩ
͸ೝΊΒΕͳ͔ͬͨɽ
ᶚɽߟ࡯
ࢎૉ͸ݺٵʹΑͬͯഏ๔͔Β݂ӷதʹ֦ࢄ
͠ɼͦͷେ෦෼͸ϔϞάϩϏϯͱ݁߹͢Δ͜ͱ
ʹΑΓ຤ধ૊৫ʹӡ͹ΕΔɽ͔͠͠ɼࢎૉղ཭
ۂઢʹ͓͚Δಈ຺݂ࢎૉ෼ѹ ⚑͕⚐⚐NN)HҎ্
Ͱ͸ɼϔϞάϩϏϯͷࢎૉ๞࿨౓͕؇ޯ഑ͷͨ
Ίࢎૉͱ݁߹Ͱ͖ͳ͘ͳΔɽҰํͰɼߴؾѹ؀
ڥԼʹ͓͍ͯ͸ɼϔϞάϩϏϯ͕ࢎૉͱ׬શʹ
๞࿨ͨ͠ঢ়ଶͰ͋ͬͯ΋ɼʮӷମʹ༹ղ͢Δؾ
ମͷྔ͸ɼͦͷؾମͷ෼ѹʹൺྫ͢Δʯͱ͍͏
)FOSZͷ๏ଇʹै͍ɼΑΓଟ͘ͷࢎૉ͕݂ӷத
ʹ༹ղ͢Δɽ͕ͨͬͯ͠ɼϔϞάϩϏϯͱ݁߹
͢Δʮ݁߹ܕࢎૉྔʯͱʮ༹ղܕࢎૉྔʯͷ૯
࿨Ͱද͞ΕΔಈ຺݂ࢎૉྔ͕૿Ճ͢Δ͜ͱʹͳ
Δɽ࣮ࡍʹɼ⚒ؾѹɾ⚑⚐⚐ˋ ࢎૉೱ౓ͷߴѹߴࢎ
ૉ؀ڥԼͰ͸ɼಈ຺݂ࢎૉ෼ѹ͕໿⚑⚐⚐⚐NN)H
ʹͳΓɼ௨ৗ؀ڥԼͷ⚘⚐ʙ⚑⚐⚐NN)Hʹ ൺ΂ߴ
஋Λࣔ͢͜ͱ͔Βɼ݁ՌతʹΑΓଟ͘ͷࢎૉ͕
຤ধ૊৫ʹӡൖ͞ΕΔ ɼ̑̔ʣɽ͜ͷΑ͏ͳੜཧֶత
ද⚒ɹύϑΥʔϚϯεʢฏۉύϫʔɾճస਺ʣͷൺֱ
&Yʢ֤؀ڥ଺ࡏޙʣ&Yʢ֤؀ڥ଺ࡏલʣࢼɹߦ߲ɹ໨
⚕⚘⚘ɽ⚙ʶ ⚗⚖ɽ⚗⚕⚘⚓ɽ⚖ʶ ⚗⚔ɽ⚑̝ࢼߦύϫʔʢXBUUʣ ⚕⚗⚔ɽ⚑ʶ ⚖⚙ɽ⚓⚕⚗⚔ɽ⚒ʶ ⚖⚘ɽ⚘̣ࢼߦ
⚑⚓⚖ɽ⚐ʶ ⚑⚑ɽ⚘⚑⚓⚕ɽ⚘ʶ ⚙ɽ⚖̝ࢼߦճస਺ʢճʗ෼ʣ ⚑⚓⚒ɽ⚑ʶ ⚑⚓ɽ⚗⚑⚓⚔ɽ⚘ʶ ⚙ɽ⚖̣ࢼߦ
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